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Abstrak 
    
Tujuan diadakan penelitian ini untuk merancang sebuah sistem pengenalan 
wajah berdasarkan metode eigenfaces. Data input yang digunakan berupa foto 
close up dari bagian muka, foto inilah yang akan diajarkan untuk dikenali oleh 
komputer, dengan harapan foto lain dari orang yang sama diberikan, komputer 
akan bisa mengenali orang tersebut. 
Metode Penelitian yang dilakukan adalah berupa menganalisa dan 
merancang sebuah program aplikasi untuk mensimulasikan kebenaran hipotesa.  
Dari hasil penelitian didapatkan bahwa tingkat keberhasilan pengenalan 
81,25% untuk pengenalan wajah yang tidak dimasukkan dalam pelatihan. 
Sedangkan untuk wajah yang pernah dimasukkan dalam pelatihan mempunyai 
tingkat keberhasilan sebesar 100%. Untuk pengenalan dengan citra yang tidak 
dilatih, dibandingkan dengan hasil penelitian yang pernah dilakukan  sebelumnya  
(Jeffry Kusnadi,2004) hasil ini mengalami penurunan sebanyak 3,75%. Hal ini 
disebabkan karena variasi input wajah yang digunakan dalam pelatihan lebih 
sedikit, sedangkan variasi orientasi wajah untuk pengenalan lebih besar. 
Berdasarkan hasil penelitan ditarik simpulan bahwa yang menyebabkan 
penurunan pada pengenalan adalah perbedaan orientasi muka yang terlalu berbeda, 
latar belakang yang terlalu menyerupai warna kulit, anggota tubuh lain yang 
terlihat, dan pencahayaan terlalu gelap atau terlalu terang. Kesemua hal ini 
memberi pengaruh besar pada pengenalan muka karena jika input berbeda jauh 
dengan informasi muka yang dikenali pada pelatihan, maka akan didapatkan 
kegagalan. 
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Face Recognition, Image Processing, Eigenfaces, PCA, Eucledean Distance, 
Face Detection, Color Thresholding. 
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